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La investigación realizada se ejecutó con el propósito de indagar la relación que tiene “El Control 
Interno y su incidencia en los procedimientos de las Contrataciones de Bienes y Servicios 
menores a 8 UIT en el Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020”, de tal forma de 
constatar si los colaboradores del ente se encuentran aplicando de manera eficaz y eficiente la 
directiva interna que rige en el Hospital de Espinar para las contrataciones de menor cuantía. 
Para el cual se ha recabado informacion disponible en la pagina web de la entidad y los datos 
que se encuentran en el portal de transparencia. 
El primer capítulo, detalla el planteamiento de la problemática de la investigación en el ámbito 
nacional e internacional, así como la delimitación del problema, el objetivo general y específicos 
que se trataran.  
En el segundo capítulo, se elaboró el marco teórico con la recopilación de investigaciones y 
artículos científicos que formaron parte de los antecedentes, asimismo se definió las variables y 
dimensiones empleadas en el desarrollo de la presente investigación. 
En el tercer capítulo, se realizó el planteamiento del caso práctico, en el cual se dejaron 
evidencias de las irregularidades en los procesos de contratación de proveedores realizadas por 
los colaboradores de la unidad de abastecimiento, así como inconsistencias en los legajos 
documentarios. Se llegaron a 4 conclusiones y se plantearon 4 recomendaciones que permitirían 
poder subsanar estas irregularidades. Por otro lado, se presentó el cuadro de las variables con 
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 CAPÍTULO I 
  
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Actualmente vivimos en una economía global, los grandes cambios cada vez dan pasos 
agigantados a nivel tecnológico, comunicación, sistemas, modelos de normas internacionales ya 
sean contables, auditoría, administrativas, procedimientos entre otros; con el único fin de que el 
crecimiento e intercambio de información entre países sea accesible, con mayor rapidez, 
entendible y transparente; de manera que, como se crece en conocimientos, economía claro en 
algunos países, también la corrupción lo hace, específicamente en las entidades públicas, 
estamos viviendo a nivel internacional un gran problema  donde la honestidad y la buena 
administración se están viendo vulnerables, es por ello la obligación de aplicar procesos de 
Control Interno  en una organización o en la administración pública como referencia tenemos el 
caso de Colombia que en el 2017 los contratos de menor cuantía llego al  18.30%  y el caso de 
México en el cual para el año 2018 las compras directas fueron del 81% del total de 
contrataciones públicas de dichos años, según las Estadísticas de Gestión de la Contratación 
Pública de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia y el informe de Evaluación del 
Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de México. 
En Perú existe una gran falta, en cuanto a  la ejecución del control interno en los entes públicos 
a nivel central, regional y local, específicamente en el ámbito de la aplicación de las 
contrataciones con el estado, en  los servicios y bienes equivalentes o inferiores a 8 UIT, debido 
a que estos se encuentran excluidos de la (Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, 2019) “Ley 
de contrataciones con el Estado” (en adelante, “Ley”), es necesario indicar que no hay un artículo 
específico que haga alusión de manera concreta, salvo lo mencionado en el literal o) del artículo 
52 de la Ley y la Tercera Disposición Complementaria Final de su reglamento (en adelante, el 





contratación significativa para la ejecución de obras, teniendo en cuenta que en el 2017 llego a 
S/ 2,458.9 millones a nivel nacional. Según el informe anual de contrataciones públicas emitido 
por la OSCE1. 
Hoy en día los entes públicos presentan riesgos, puesto que, en las contrataciones de servicios 
y bienes equivalentes o inferiores a 8 UIT, no se aplica un adecuado control interno, como 
consecuencia de que este tipo de acuerdos no está dentro del marco de la ejecución de la Ley, 
por lo que se generan diversas interrogantes respecto a que procedimiento se tendrá que seguir, 
para que los funcionarios encargados de aprobar y realizar las contrataciones no se vean 
inmersos en problemas jurídicos o tengan sanciones administrativas por parte de la OSCE.  
Bajo esta premisa, hemos observado posibles deficiencias en las contrataciones de servicios y 
bienes equivalentes o inferiores a 8 UIT del Hospital Espinar, inclusive que a la fecha aún carece 
de la implementación de los procedimientos de control interno según lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República según R.C.G. Nº 458-2008-CG, esto es una guía que ayuda 
a todos los entes a aplicar de forma adecuada los métodos de control interno. 
El mal uso de este tipo de contratación que llaman “Una Directa”, con el fin de no realizar muchos 
trámites burocráticos que puedan entorpecer la ejecución de obras de baja cuantía, seleccionar 
proveedores que no cumplen con los requisitos necesarios. No cumplen con las normas 
dispuestas por la ley en cuanto a contrataciones, elevar el costo de las contrataciones de 
servicios y bienes. Estas deficiencias ya sean por omisión o por acción hacen que la gestión 
pública sea nefasta y que no cumplan con su propósito principal que es ofrecer servicios 
 





eficientes y de calidad a los residentes dentro de los plazos establecidos y contemplando el 
presupuesto asignado. 
1.2 Delimitación de la Investigación  
La investigación presentada se direccionará en el Hospital Espinar ubicada en Cal. Domingo 
Huarca Cruz Nro. S/N, Espinar – Cusco, del primer semestre del año 2020, siendo el principal 
tema de investigación el Control Interno y su repercusión en las Contrataciones de servicios y 
bienes inferiores a 8 UIT en el Hospital Espinar durante el primer semestre del año 2020. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1 Problema Principal 
¿De qué manera el sistema de control interno incide en los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios menores a 8 UIT en el Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020? 
1.3.2 Problemas Secundarios     
¿De qué manera el control interno incide en la unidad de abastecimiento de bienes y servicios 
menores a 8 UIT del Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020? 
¿De qué forma el control interno incide en la elección de proveedores de bienes y servicios 
menores a 8 UIT del Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020? 
¿En qué medida las contrataciones de bienes y servicios inferiores a 8 UIT inciden con la 
evaluación de riesgo del Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020? 
1.4 Objetivos de la Investigación  
1.4.1 Objetivo General 
-  Determinar la incidencia del control interno en los procedimientos de contrataciones de bienes 





1.4.2. Objetivos Específicos 
- Determinar como el control interno incide en la unidad de abastecimientos para las 
contrataciones de bienes y servicios menores a 8 UIT del Hospital Espinar durante el primer 
semestre del 2020. 
- Establecer como el control interno incide en la elección de proveedores de bienes y servicios 
menores a 8 UIT del Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020. 
-  Analizar las contrataciones de bienes y servicios menores a 8 UIT y su incidencia en la 
evaluación de riesgo del Hospital Espinar durante el primer semestre del 2020. 
1.5 Justificación e Importancia  
La investigación busca que los colaboradores encargados de la gestión pública del Hospital 
Espinar, identifiquen los riesgos que conlleva la incidencia en el uso inadecuado de los recursos 
públicos y logren ejercer de forma adecuada los procedimientos para los contratos de servicios 
y bienes equivalentes o inferiores a 8 UIT, lo cual ocasionaría que se ejecute de forma correcta 
el Control Interno, de manera que podrían llevar a cabo el cumplimiento de la normativa del 
OSCE y de la misma institución, es más lograrían cumplir los objetivos planeados por el área de 
contrataciones de la entidad y ejercer con mayor eficiencia y eficacia los procesos que conlleva 
las contrataciones de servicios y bienes, así como fomentar la transparencia en las 
contrataciones contractuales de menor cuantía y evitar posibles riesgos o sanciones civiles, 
administrativas o penales hacia los colaboradores involucrados en la organización.  
La presente investigación es importante, debido a que permitió identificar los aspectos con un 
mayor riesgo en los procesos de contratación durante la adquisición de servicios y bienes 
equivalentes o inferiores a 8 UIT en el Hospital de Espinar por lo que se ha demostrado la gran 
importancia de aplicar procedimientos de control interno bajo el COSO2 para reducir las 
 





incidencias y obtener un resultado óptimo para la adecuada gestión de los recursos públicos 
empleados por la entidad.  
 
 CAPÍTULO II 
  
2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación del Caso 
En esta sección se explicará las variables y sus dimensiones, para ello se ha recopilado 
información de los antecedentes históricos que guardan relación con el presente trabajo, esto 
será un soporte para el conocimiento que se requiere en la investigación, asimismo esta 
información está ordenada con el propósito de que sea entendible. 
2.1.1.1 Sistema de Control Interno 
Son las actividades, planes, métodos y procesos que emplea la entidad pública o privada en toda 
su organización, con el fin de que los recursos sean resguardados, utilizando la eficiencia y la 
eficacia el cual será medido en el logro de sus objetivos operacionales, tácticos y estratégicos. 
La alta gerencia está en la facultad de supervisar y ser responsable de la aplicación adecuada 
de los procesos, de tal manera que pueda mitigar los riesgos que surjan en los procedimientos 
que ejecuta la organización. 
De acuerdo a (Vivanco, 2017) precisa al control interno como una agrupación de métodos 
que aseguran la protección de los activos y un instrumento fundamental dentro de la 
organización, asegurando a la alta gerencia el cumplimiento adecuado de los objetivos, siendo 
su mayor interés abordar la efectividad y eficiencia en los procesos que se ejecuten y establecer 
los procedimientos que deberán desarrollar cada una de las áreas involucradas para el logro 
eficiente de las directrices establecidas por la administración.  Por ello, se asevera que el control 





más extenso porque permite la regularización de las áreas administrativas y diversas áreas de la 
organización. 
Según (Marín, 2018) es importante conocer que el control interno está compuesto por dos 
enfoques principales el tradicional y el contemporáneo, el primer enfoque se relaciona con los 
planes de la organización, promoviendo la eficiencia y eficacia en sus actividades, así como los 
procedimientos que deben ejecutar para la protección de sus activos. El segundo se vincula de 
forma directa con el informe COSO, el cual es una directriz sobre la gestión del riesgo, disuasión 
o detección de fraudes en las organizaciones y el control interno. 
La relevancia del control interno es ser implementado en las entidades privadas y estatales, dado 
que contribuye en la mejora y eficacia de los procesos, la identificación de riesgos, mitigarlos y 
supervisarlos con el propósito de que se obtengan los objetivos. La ley Nº 28716, Ley de Control 
Interno de las entidades del Estado, tipifica la aplicación de estas normas logrando una adecuada 
administración en la gestión pública, como también menciona que es responsabilidad de todo el 
personal estar en sintonía con estos principios, es por ello la necesidad de que todos conozcan 
las manuales de funciones, las normas internas de las organizaciones, las leyes, entre otros. 
2.1.1.1.2 El Control Interno y sus objetivos 
Los principales objetivos del control interno están bajo la coordinación del consejo de 
administración, los mismos que determinan cual va a hacer la misión, visión y estrategias, estas 
pueden ser establecidas por las necesidades que requiere la entidad y estar alineadas a las 
leyes, regulaciones y normas establecidas por el Estado Peruano. Es de gran importancia que 
los objetivos se encuentren establecidos antes de la aplicación de Control Interno, dado que esto 
sirve de brújula hacia donde se dirigen. Las personas que conforman esta organización deben 





objetivos, las cuales son: Objetivos de información, operacionales y de cumplimiento, la 
integración de estas categorías permitirá que estos puedan apoyarse y ensamblarse. 
Objetivos Operacionales 
Están relacionadas con la ejecución de la visión y misión de la entidad, el cual es la principal 
base de su existencia. Los objetivos operacionales en una organización están en constante 
cambio, ya que la alta gerencia es la encargada de dirigirla. Con respecto a los objetivos 
operacionales en el sector público puede ser, el seguir las metas establecidas en cada área, de 
manera que en conjunto el cumplimiento de estos se logre obtener los resultados de manera 
eficiente y eficaz, en la administración, el gasto, presupuesto, y diversas áreas que existen. 
Objetivos de Información 
Es importante que la información que presenten las organizaciones ya sea financiera o no 
financiera, externa o interna sea transparente, puesto que es de mucha utilidad a la alta 
gerencia, consejo de administración, directores para las tomas de decisiones. Esto sirve de 
base de para comprobar si los objetivos se están logrando, el   cumplimiento de las normas, 
leyes establecidas. Ejemplo de información financiera vendría hacer los Estados Financieros, 
los reportes de contrataciones, entre otros. 
Objetivos de Cumplimiento 
Para establecer los objetivos principales la entidad o administración pública debe tener en cuenta 
las normas establecidas por los gobiernos del estado, a fin de que estos planes estén diseñados 
bajo la dirección de la normatividad, cabe indicar que estas regulaciones y leyes son normas de 
comportamiento establecidas en una entidad, por ejemplo, tenemos las horas permitidas que un 
trabajador puede laborar, los procesos de compra de acuerdo con la ley Nº 30225. 
2.1.1.1.3 Componentes de Control Interno 
La aplicación de estas normas en las organizaciones es importante, puesto que conduce el buen 
uso de estos recursos ya sea en la administración, la contrastación del riesgo y el control interno. 





que conforman y representan de manera específica a cada componente, estos son aplicables 
para todas las organizaciones tanto para privadas como estatales, esto proporciona mejoras, 
aclaraciones, de manera que, la utilización de estos sea comprensible y fácil empleo.  
Ambiente de control 
Es el eje principal en las organizaciones, puesto que son los procesos, normas y estructuras 
trascendentales en una organización para ejecutar de manera adecuada el sistema de control. 
Por tal motivo la administración deberá generar disciplina, orden, facultades y una adecuada 
estructura organizacional que permita el mejoramiento en los hábitos, conductas y valores de los 
miembros del ente.  
Según la perspectiva de (Rivas, 2011) Define al ambiente de control como las acciones y 
procedimientos que lleve a cabo la alta gerencia o la dirección en relación con el control interno, 
incluso la manera en cómo estructuran las actividades cotidianas del ente estableciendo objetivos 
a corto y largo plazo, de forma que mitigan futuros riesgos que puedan dañar o perjudicar 
abruptamente los propósitos establecidos por la organización. 
Por tal razón el ambiente de control al ser el principal componente es considerado como base, 
puesto que sobre este se apoyan los demás, este componente base promueve el orden, 
generando una estructura organizacional para la elaboración de las diligencias dentro del ente, 
incluso se deberá realizar la asignación de responsabilidades en las diversas líneas jerárquicas 
y la delegación de autoridad con el único fin de evitar riesgos u aptos de corrupción. Asimismo, 
la alta gerencia estará en la facultad de establecer procedimientos de conductas para los 
colaboradores de la organización, así como el establecimiento de puestos, programas de 





las normas internas establecidas por la entidad ejecutora con el fin de trasmitir los valores y 
creencias para reducir riesgos y aptos de corrupción. 
Evaluación de Riesgos 
También conocido como uno de los principales componentes, ya que permite reconocer, 
administrar y analizar los acontecimientos que puedan alterar perjudicialmente la realización de 
los objetivos, metas y actividades del ente, permitiéndole elaborar una respuesta inmediata para 
mitigar los riesgos que surjan en los procedimientos operativos. 
 Ciertamente (Dextre & Del Pozo, 2012) mencionan que la evaluación de riesgos es 
también uno de los componentes más relevantes, porque la alta gerencia debe estar consciente 
de la existencia de los riesgos que se susciten durante los procesos operacionales, así sean 
fuentes internas o externas de la organización, de manera que establecerán mecanismos para 
afrontarlos e identificarlos eficientemente salvaguardando sus activos. A su vez, la alta 
administración contará con un plan de acción para establecer estrategias adecuadas e integrarlos 
en las diversas áreas y en otras diligencias del ente con la finalidad de contrarrestar el riesgo, la 
realización eficaz en los procedimientos y no afectar la consecución de los objetivos. 
Por ello, para aplicación de este componente es necesario y relevante fijar los objetivos en las 
diversas categorías del ente, estos tienen que estar bien tipificados, definidos y detallados. 
Conocer los procesos, actividades, tareas, funciones es importante, el análisis de los posibles 
riesgos permitirá colocar diversos controles que ayuden a mitigar, evadir, transferir las posibles 
contingencias.  
Supervisión y Seguimiento 
La actividad de supervisión y seguimiento representa el último componente del Control Interno, 
su estructura se basa fundamentalmente en evaluaciones constantes para establecer si los 
componentes cumplen con los objetivos proyectados por la administración del ente.  
De acuerdo con (Carmona & Barrios, 2007) sostienen que la supervisión debe ser un 





evolucionando, por ello los controles que un determinado momento eran útiles e idóneos y 
satisfacían la seguridad que ofrecían a la entidad dejan de ser los adecuados y perjudican de 
forma directa los objetivos de la organización. 
Por ello, es conveniente que los sistemas de control deben ser planificados de manera detallada 
para cada área con el fin de que estos sean vigilados para obtener los resultados que se 
requieren obtener. La administración es responsable de determinar cómo se debe llevar a cabo 
estas evaluaciones, se debe desarrollar e instalar y supervisar estos controles, por medio de 
procesos constantes y más relevantes dentro de los componentes del COSO, en vista de que en 
la medida que los controles anteriormente ejecutados sean favorables   
2.1.1.2 Contrataciones de Servicios y Bienes  
2.1.1.2.1 Servicios y Bienes Contratados Menores a 8 UIT 
El sector gubernamental ha presentado dificultades respecto a la consecución de servicios y 
bienes por el trámite necesario exigido por la ley, que se tiene que seguir, por eso con la finalidad 
de reducir los tiempos al momento de realizar la contratación el MEF3 excluye del procedimiento 
administrativo a la consecución de servicios y bienes inferiores a 8 UIT cuya intención es volver 
eficiente a la entidad perteneciente al sector público, sobre las adquisiciones que tienen baja 
cuantía. 
De acuerdo con el artículo 5° inciso a), indica que las adquisiciones de montos equivalentes o 
menores a ocho UIT, vigentes en el instante de la contratación. Lo indicado en este literal no 
puede ser utilizable en los contratos de servicios y bienes que se encuentran en el Catálogo 
Electrónico de acuerdo con el Marco. Entonces los contratos que no sean mayores a 8 UIT no 
 





están bajo el ámbito de la ley N°30225, por lo que tendrían como marco normativo el Código 
Civil, considerándose como contratos privados entre el Estado y el proveedor.  
Las adquisiciones cuyos importes no superen las 8 UIT, son adquisiciones de baja cuantía que 
están fuera del ámbito de la ley N°30225, por lo que, si la entidad no tiene un adecuado control 
y supervisión de estas adquisiciones, puede ocasionar riesgos en el control interno que tiene la 
entidad. Por otro lado, la suma del contrato al estar determinado por la UIT vigente no tiene el 
mismo valor todos los años, por lo cual, el no tener un adecuado control sobre estas 
adquisiciones representa un riesgo a los activos financieros de la entidad. La formulación del 
requerimiento de contrataciones debe ser realizada por el área usuaria o debe estar aprobada 
por este, debe incluir las descripciones objetivas y detalladas de los requisitos funcionales y 
relevantes del objeto o servicio que se va a contratar, el servicio o bien debe guardar relación 
con las competencias del área usuaria, en este no puede incluirse marcas, tipos, fabricantes o 
procedencias en particular, a menos que de manera previa se haya aprobado un proceso de 
estandarización. 
El presupuesto que se le asigna a cada entidad del gobierno central, regional y local para el 
ejercicio fiscal 2020 es establecido por el decreto de urgencia Nº 014-2019, en el cual se estima 
los gastos que tendrá cada entidad que se encuentre dentro del sector público, mantener la 
política fiscal responsable, poder dinamizar el crecimiento económico. De igual manera 
maximizar la inversión pública en los diferentes sectores a través de la mejora de calidad del 
gasto que es el uso eficiente de los recursos. De acuerdo, al artículo 5.2 La Contraloría verificara 
el debido cumplimiento que está en el Decreto de urgencia y todas las disposiciones relacionadas 
al gasto público de acuerdo con el art. 82 de la Constitución Política del Perú.  
Una selección de proveedores debe realizarse bajo un marco de transparencia, en el cual se 
debe priorizar los requerimientos técnicos y comerciales especificados por el área usuaria, la 
elección del proveedor debe estar en concordancia con un proceso en el que la entidad deberá 





servicio. Es más, el proveedor debe estar anotado en el Registro Nacional de Proveedores, el 
cual es un sistema de información administrado y operado por el OSCE, cuyo objeto es registrar 
a todos los interesados en contratar con el Estado y mantener actualizada la información de los 
proveedores. 
De acuerdo con (Cordero, 2019) concluye que al alcanzar la particularización de la 
especificación de todos los bienes que se adquieran, estos tendrán un efecto beneficioso en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos hacia el ente público, además les brindara la 
posibilidad de fundamentar las adquisiciones y poder negociar beneficios mayores en las 
cotizaciones que soliciten. También, podrán ampliar la solicitud de seguimiento y procedimientos 
de medición de requerimientos sostenibles, teniendo una retroalimentación con información 
importante para la sustentación del gasto del recurso público. De igual forma, se debe resaltar 
que es factible desde el sector público poder cumplir con las normas legales y al amparo del 
entendimiento científico que tendrá un resultado favorable en las adquisiciones públicas, a través 
de minimización de los costos por gracia de medios eco-eficientes que ayudan a racionalizar los 
bienes y la destinación del gasto de manera centrada en concordancia con el presupuesto.  
La unidad de abastecimiento tiene como responsabilidad iniciar el proceso de planeación, 
ejecución y control para la adquisición del servicio o bien requerido por el área que lo solicite, de 
igual manera está supervisara la ejecución de la logística que le permita distribuir los bienes 
adquiridos a las áreas usuarias, realizara el proceso de selección del proveedor, a través de la 
solicitud de cotizaciones y la revisión de los precios de acuerdo al mercado, para el cual tendrá 
que emplear requerimientos, ordenes de servicio, órdenes de compra, cuadros de comparación 
de los precios históricos y características de los productos o servicios, además de los plazos de 
entrega o ejecución. 
Según (Alayo, 2016) el sistema de adquisiciones públicas necesita ser perfeccionada 
desde un planteamiento integral dirigida a una gestión basada en resultados, que incluya el 





cumplimiento adecuado y oportuno del requerimiento, a reducir el tiempo interno en el ente 
contratante; también, de minimizar el acto preparatorio, reducir el elevado porcentaje de cambios 
de funcionarios vinculados a las áreas de contratación, capacitación y selección de personal, el 
impulso de la auditoria en la gestión por encima de lo establecido en el procedimiento por  
iniciativa de los órganos de control. Asimismo, la estandarización del juicio para evaluar las bases 
de la realización de objetivos más que solo el cumplimiento de funciones, unir las soluciones de 
varias controversias en un único órgano que pueda unificar los juicios y permita tener una 
predictibilidad mayor; el cumplimiento de adquisiciones corporativas y la instauración de 
procesos que motiven a los funcionarios a llegar a los objetivos, minimizar costos y promover el 
ahorro en los entes contratantes accediendo a la realización de las metas publicas iniciando una 
transcendencia positiva para las condiciones en las que vive la población.     
2.2 Antecedentes de la Investigación 
En los últimos años se vienen presentando en los gobiernos internacionales, nacionales y locales 
problemas con la adquisición de servicios y bienes de baja cuantía, con la finalidad de maximizar 
la eficiencia de este tipo de contratación, disminuir el riesgo y mejorar los procesos, es por ello 
la importancia de implementar un sistema de control interno que permita optimizar los 
procedimientos para obtener un buen resultado en las contrataciones de bienes y servicios,  el 
presente trabajo fue desarrollado en base a las  investigaciones de los siguientes autores. 
2.2.1 Antecedentes Internacionales 
(López Jara & Cañizares Roig, 2018) Refiere en el artículo científico titulado” El Control 
interno en el Sector Público Ecuatoriano. Caso de estudio Gobiernos Autónomos 
descentralizados cantonales de Morona Santiago”, concluye lo siguiente: 
El control interno en las entidades públicas suele ser diferente, en vista que cada entidad 
gubernamental se direcciona con relación a sus operaciones y los objetivos que persiguen. En 
ese sentido, la mayoría de las entidades del estado utiliza el informe COSO, con el fin de lograr 





financiera. Así también, el autor afirma que en las entidades públicas los procesos y actividades 
relacionados con el control interno son de aplicación obligatoria. Es decir, son presentados con 
reglamentos, manuales y disposiciones gubernamentales, por consiguiente, cuyo incumplimiento 
conllevaría a que los funcionarios o colaboradores sean sancionados por responsabilidad 
administrativa por parte de la entidad de control nacional de Ecuador. 
 De acuerdo a (Zapata & Yañez, 2016), en su tesis titulada “Evaluación, diseño e 
implementación del sistema de control interno en el municipio de Mapiri.”, elaborada en la 
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), para obtener el título de grado en Contaduría 
Pública, concluyo que los gobierno locales deben cumplir con las normas establecidas, porque  
permitirá que el control interno establezca un plan en el ente, además que el grupo de técnicas, 
funciones, métodos, controles ayuden  a garantizar que se cumplan los objetivos, tales como 
salvaguardar los activos, que la Información Financiera sean transparente, razonable las 
contrataciones de servicios y bienes se ejecuten en concordancia con la normatividad, mitigando  
los posible riesgos de corrupción, promover la eficiencia, eficacia y la economía. El sistema de 
control interno gubernamental en la municipalidad es de suma importancia, facilitará el buen uso 
de los recursos del estado y la buena gestión. La aplicación integra de los cinco componentes de 
COSO 2013 fijará el camino que debe seguir la institución para la obtención de sus objetivos. 
La investigación es de carácter descriptiva puesto que se determinaron los problemas, las 
posibles hipótesis, los objetivos específicos, esto ayudo a describir, comparar, analizar y evaluar 
las variables. El método es deductivo puesto que hay una relación del objetivo general con las 
conclusiones y las hipótesis. El estudio fue Analítico – Descriptivo 
El estudio concluyó la implantación del Sistema de Control Interno según coso 2013 y las normas 
de control interno en la municipalidad de Mapiri, tiene un control adecuado sobre sus Recursos 
Humanos, Económico, Financiera y materiales. Se determinó que el control interno es realizado 





componentes cumplen de manera responsable. La tesis guarda relación con el estudio realizado 
nos permite  
 (Herrera, 2015), realizó su tesis titulada “Auditoría de control interno y el nivel de 
cumplimiento del departamento de compras públicas del GAD municipal de Quevedo, año 2012”, 
elaborada en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en la facultad de ciencias empresariales 
(Ecuador), trabajo previo para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A., 
concluyo lo siguiente: 
La auditoría del control interno de la municipalidad de Quevedo facilita que la administración en 
todas sus áreas desarrolle sus procesos, actividades, funciones, a través de la supervisión. El 
control es fundamental en un ente, ya sea privada o estatal, a fin de que los resultados sean 
medidos, a fin de aplicar estos controles es necesario identificar los riesgos que pueden 
presentarse con el fin colocar todos los esfuerzos posibles para cumplir los objetivos de acuerdo 
con el marco COSO 2013. 
Las técnicas aplicadas son la observación, cuestionarios y entrevistas. Los frutos de la 
investigación muestran la evaluación del control interno mediante el COSO 2013. Los métodos 
utilizados fueron analíticos, inductivo y deductivo, la investigación realizada es de campo, a 
través de cuestionarios de preguntas dirigidas a funcionarios. Los procedimientos metodológicos 
fueron de tabulaciones de datos, interpretación y análisis de los resultados. 
El estudio determinó que la eficiencia en el área de compras públicas tiene un porcentaje de 25% 
que equivale a deficiente, a causa de la agilización de la documentación en relación con las 
adquisiciones, asimismo se busca seguir con el sistema operativo para agilizar y minimizar el 
proceso de compra, el objetivo es mantener el control en las contrataciones realizadas. 
2.2.2 Antecedentes Nacionales 
Según el autor (Rodriguez, 2020) realizó su tesis titulada “Regulación legal del 





Estado”, Tesis de Pregrado de la Universidad Privada Interno Orrego, llego a las siguientes 
conclusiones: 
En la actualidad existe la falta de regularización en los métodos empleados para la contratación 
y selección de servicios y bienes equivalentes o inferiores a 8 UIT, de tal manera, se vulnera el 
principio de transparencia en las ejecuciones contractuales de las entes públicas, ya que al no 
contar con una ley que regule dichos procesos y estar supeditado por la administración interna 
de cada entidad pública, se limita la capacidad de controles en los procedimientos de 
contrataciones y los niveles en la calidad del servicio y bienes adquiridos por dichas entidades. 
Además, la falta de control, supervisión constante, pronunciamiento e intervención directa o 
indirecta de la OSCE, así como la existencia de discrecionalidad en la aceptación de las diversas 
solicitudes por parte del área usuaria ocasionan la arbitrariedad para eludir los procesos 
adecuados de contrataciones, su fin público y ejecutar contrataciones fraccionadas, generando 
así situaciones de corrupción en las entidades del Estado. 
Según (Pari, 2017) En su investigación titulada “Sistema del control interno y su incidencia 
en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad 
Provincial de El Collao, en el año 2017”.  Presentado en la Universidad Nacional del Altiplano, 
concluyo lo siguiente: 
Los contratos de servicios y bienes del presunto apartado del área de utilización, que están bajo 
la verificación del área de Patrimonio y Logística, pues no tienen normativas internas que 
reglamenten sus procesos, teniendo deficiencias y anormalidades en el desarrollo de la 
contratación. Tiene como enfoque el control interno en la unidad de patrimonio y logística, 
quienes son los encargados de realizar las gestiones para la adquisición de bienes en una 
entidad, por lo tanto, representa el primer filtro de las contrataciones de servicios y bienes 
inferiores a 8 UIT en entidades públicas. 
En el presente estudio se emplearon los siguientes métodos: descriptivo facilito la explicación de 





la deducción a través de la razón lógica los supuestos planteados en la investigación, analítico 
este método facilito la distinción en la utilización de las normas del control interno y explicativo, 
el cual les posibilito analizar y desarrollar la investigación. Los resultados fueron logrados por 
medio de cuestionarios y entrevistas donde se obtuvieron las siguientes interpretaciones: 
Primera, la ejecución del control interno tiene influencia de forma directa en las contrataciones 
de servicios y bienes de posibles apartados del área de utilización supeditados a supervisión, de 
montos equivalentes o inferiores a 8 UIT en la magnitud de su nivel en la actividad del Municipio 
Provincial de El Collao. Segundo, la utilización de Sistema del Control Interno es poco eficaz con 
relación a las adquisiciones de servicios y bienes equivalentes o inferiores a 8 UITs. Tercera, 
tiene un control deficiente por la no realización de Normas de Control Interno, conforme al análisis 
y valoración de informes de adquisiciones de servicios y bienes del año 2017. 
(Santy, 2019) El principio de presunción de veracidad en el ámbito de las contrataciones 
públicas. Actualidad Gubernamental. (134), VI-1 - VI-4. Concluye lo siguiente: 
Suponer que la verdad podría corromperse si se encuentran evidencias que puedan contradecir 
lo declarado en los papeles presentados y declaraciones juradas, no coinciden con la realidad 
de los sucesos. En relación, las evidencias que facilitan la revisión, vulneración del principio de 
inocencia de la verdad de acuerdo con el origen de los papeles presentados o declaración jurada 
objeto de revisión, dicha prueba deberá iniciar un convencimiento sobre la falta de verdad o 
fidelidad en el representante de la Entidad 
(Revilla, 2011) La transparencia en la ley de contrataciones del Estado. Derecho 
PUCP, (66), 195-221. Tuvo como conclusión lo siguiente: 
Nos encontramos en una posición de intervalo en paridad con distintos países del mundo a causa 
los indicadores de apartamiento de los fondos estatales, gastos anormales y coimas, dispendio 





país se encuentra por arriba de varios países latinos. Pero, abajo de Uruguay, Costa Rica, Chile 
y España, esto evidencia que aún queda mucho por hacer. 
Además, se ha vuelto forzoso la inscripción del plan anual de las contrataciones, al SEACE, 
Registro Nacional de Proveedores y publicación de estatutos referidos a la exclusión de contratar 
con las personas relacionadas por afinidad sanguínea a altos funcionarios y la exclusión del 
fraccionamiento, por lo que contaríamos con una considerable herramienta que permitiría a todas 
las personas poder fiscalizar y supervisar la forma en que se emplean los recursos estatales. 
(Effio, 2015) La Falsa «Reforma» de la Normativa de Contrataciones del Estado: 
Intuiciones, Incertidumbre y Vaguedades. Derecho & Sociedad, (44), 109-119. Determino lo 
siguiente: 
Quien apoya la realización de una Reforma debe sustentar en forma clara y concisa, que busca 
conseguir, indicar cuales son los procedimientos que le permitirán cumplirlo, además debe 
proceder de manera consecuente con su finalidad. Pensamos que fue y sigue siendo insustituible 
posibilitar que la norma se ajuste a la realidad, de acuerdo con la creación de documentos 
estándar, pero se observa que las normas han decidido promover regulaciones que puedan dar 
origen a decisiones injustas. 
La interpretación de fundamentos de la Ley son demasiadas en diferentes zonas comunes, como 
sustentar la presunta Reforma en el apuro de tener una administración de los contratos públicos 
de forma eficiente y orientada a la dirección basada en resultados, sustentada en la rendición de 
cuentas y promotora de desarrollo e inclusión social. Si ponemos a verificación este derroche de 
lirismo, encontraremos un listado de propósitos buenos, pero no un resultado concreto o 






No podemos saber si la finalidad era posibilitar el ordenamiento, desregular o transformar la 
forma en que estaba compuesta la regulación, aspecto importante si se desea realizar una  
Reforma. Se debe tener en presente que, aun, la nueva regulación está inconclusa, pero se 
pueden ver las mismas imperfecciones de una probable sobre regulación: la OSCE tiene hasta 
doce (12) habilitaciones legales eso reglamentarias para emitir Directivas, que se pueden 
interpretar en dos o tres veces el número de aquellas. 
 (Novoa, Revoredo, Apolo, Barrientos, & Vilca, 2018) En su tesis titulada “La influencia del 
control interno-modelo Coso en los procesos de contrataciones de bienes y/o servicios inferiores 
a 8 UIT del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el primer semestre del año 2018”. De 
la Universidad Tecnológica del Perú, concluyo lo siguiente: 
La presente investigación, utilizo el modelo del sistema del control interno-COSO, como 
herramienta de investigación, a través de métodos de auditoria y empleando información 
disponible al público en general, de igual forma permitiera alcanzar el objetivo de investigación.  
El procedimiento que se empleó para la averiguación es un diseño No experimental- descriptivo, 
de modo que se toma como base la realidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se 
utilizaron a las técnicas de auditoria como: la observación, la inspección de la documentación, la 
investigación y la encuesta dirigida al personal del área de contrataciones inferiores o 
equivalentes a 8 UIT con preguntas enfocadas al tema de estudio.  
Se obtuvieron como resultados que los trabajadores tiene conocimiento del proceso del Sistema 
de Control Interno –Modelo COSO y la normativa que la rige, pero no se emplea por no tener el 
personal suficiente que se requiere en esta área y si a esto se le suma la falta de control y 
supervisión en los procesos ocasiona altos índices de riesgo teniendo como resultado un mal 
aprovechamiento de los recursos financieros. Al cierre de la investigación se ha proyectado que 





contrataciones directas teniendo presente los cinco componentes del control interno, lo cual 
garantiza la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos financieros del Estado.  
(Guzmán, 2015)Los principios que rigen en la contratación administrativa en el DL N°1017 
y que no se encuentran expresamente en la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Gestión 
Pública y Desarrollo, (96), 204-216. Tuvo como conclusión lo siguiente: 
En casi todos los casos, se obtiene antes de incorporar algunos principios que puedan ser 
considerados oportunos por parte del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de contrataciones del 
estado. De este modo se realiza una ampliación y explicación de otros puntos, por lo que ha sido 
obligatorio a fin de que puedan emplearse correctamente en la norma, de manera eficaz en el  
proceso del contrato administrativo. Por lo que se debe mencionar que estos principios sirven 
como base para la consideración de la eficiencia, que esta explicado no únicamente en el artículo 
4º de la Ley, sino también en el 2º artículo de la mencionada norma. 
También, es necesario que los mencionados principios son aplicables al contrato administrativo 
para que sean aplicadas de forma efectiva. Es evidente que muchos de ellos tengan un correlato 
en diversas disposiciones del Reglamento y de la Ley, también ocurren ciertos hechos no 
obedecidos en la norma, está el juicio por el cual los usuarios jurídicos tienen que analizar los 
hechos conformes a estos principios (en ejecución de la finalidad de dichos hechos) con el fin de 
poder hacer que el sistema de contratación administrativa funcione coherentemente.  
2.3 Definición conceptual de términos contables 
La Unidad Impositiva Tributaria, es un parámetro que se usa como referencia, para calcular 
las infracciones, impuestos, multas, regímenes tributarios de acuerdo con el ingreso de una 
empresa u otro aspecto tributario que las normas del país establezcan. Este aumenta o 
disminuye a través de un Decreto Supremo que tiene que ser difundido en el boletín del Peruano, 
su importe es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas y su actualización y 





Área usuaria, son las unidades orgánicas de la entidad cuyas necesidades tienen que ser 
atendidas, de igual modo participa de la elaboración del proyecto de contratación y realiza la 
comprobación del cumplimiento de la contratación, previo a dar su conformidad. 
Servicio, es la función u ocupación que necesita el ente para la ejecución de sus funciones y 
consecución de estos. 
Bien, son los bienes que necesita la entidad para el desempeño de su labor y realización de sus 
actividades y fines. 
Contratación, es el acto que desarrolla el ente para suministrarse de bienes o servicio, 
contemplando la cancelación del precio o de la entrega adecuada del recurso estatal y otros 
compromisos surgidos de los requisitos del contratante. 
Proveedor, la persona jurídica u natural que presta u vende bienes en general. 
Órgano, es el miembro de la organización de nivel primario y secundario en la organización en 
una jerarquía orgánica, donde se encuentran los Órganos de Alta Dirección, Órganos Control, 







3 CASO PRACTICO  
3.1 Planteamiento del caso práctico 
El Hospital de Espinar, es un ente público, creado a través de la Resolución Directoral N°0327-
07-DRSC/DGDPH de fecha 03 de mayo de 2007, tiene un nivel de atención II-1 mediante 
Resolución Directoral N°015-2010-DRSC/DGDPH, depende administrativamente de la Red de 
Salud Canas-Canchis-Espinar, DIRESA Cusco. Su finalidad es promover, recuperar y rehabilitar 
la salud en la población de la provincia de Espinar y las personas que lo requieran. 
Para poder cumplir con sus funciones a través Resolución Ejecutiva Regional N° 632-2014-
GR.CUSCO/PR. Del 30 de abril del 2014, se autoriza la creación de la Unidad Ejecutora 408-
Hospital de Espinar, el cual es un órgano técnico operativo desconcentrado de la Dirección 
Regional de Salud Cusco, con una personería jurídica de derecho público, que depende 
jerárquica y administrativamente de la Dirección Regional de Salud Cusco y presupuestalmente 
del pliego del Gobierno Regional del Cusco, tiene a su cargo las funciones específicas en materia 
de Salud, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación en el ámbito de su competencia, 
de acuerdo al artículo 1° de Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante 






Imagen 01: Organigrama Estructural de la Unidad Ejecutora 408- Hospital de Espinar 
Fuente: Hospital de Espinar 
La Unidad Ejecutora 408-Hospital de Espinar, con la aprobación de la Directiva Administrativa 
N°001-2020/GR.CUSCO/DRSC/UE,408, se aprueba que esta unidad se encargue de las 
contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean equivalentes o inferiores a ocho UIT, 
para el periodo 2020, estará bajo la supervisión, difusión e implementación de la Directiva 
Administrativa antes mencionada. Para atender los requerimientos de estas adquisiciones, la 
unidad de Logística y Control Patrimonial cuenta con 1 jefe de la unidad, 1 Especialista 
Administrativo, 2 Técnicos administrativos III, estos últimos se encargan de efectuar el 
requerimiento, almacenamiento y distribución de materiales, de menor cuantía, basándose en la 
Directiva Administrativa antes mencionada. 
El problema en el área de investigación surge porque existen inconsistencias en el proceso de 
las contrataciones inferiores a 8 UIT, con respecto al procedimiento establecido en su directiva, 
lo cual nos da indicios claros de que no se están cumpliendo con los componentes del sistema 







Procedimiento para las adquisiciones de suministros: Panes populares 
La unidad ejecutora 408-Hospital de Espinar, desde ahora “408”, solicita el suministro de 
alimentos pan popular para el servicio de nutrición, dirigido a los pacientes hospitalizados. El cual 
se da mediante el cronograma de entrega mensual, de las unidades solicitadas. El tipo de 
adjudicación es sin procedimiento. Por lo cual sean solicitado las cotizaciones de dos 
proveedores: 





Fuente: Elaboración propia. 
Cabe precisar que, el área de logística no realizo adecuadamente la verificación entre los 
proveedores Fredy Huachalla Larico y Luz Marina Apaza Machicao, ya que el primero es una 
persona natural sin negocio y no tiene como actividad económica lo requerido por el área 
solicitante.  
 
Imagen 02: Consulta RUC 
 
Fuente: Sunat. 
Nº Proveedores Verificación de 
las cotizaciones 
Precios 
1 Fredy, Huachalla Larico No Validó S/4,590.00 






Asimismo, el provedor Fredy Huachalla Larico se encuentra no activo para realizar 
contrataciones con el estado de acuerdo al Registro Nacional de Proveedores. 
Imagen 03: Verificador de Inscritos en el RNP 
 
Fuente: Registro Nacional de Proveedores Bienes y Servicios. 
 
Por otro lado, el proveedor Luz Marina Apaza Machicao de acuerdo con consulta RUC tiene 
como actividad económica la Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.  







Asimismo, se encuentra inscrita y activa en el Registro Nacional de Proveedores para realizar 
contrataciones con el estado. Por ello, este proveedor era el único calificado para prestar sus 
servicios al Hospital Espinar. 
Imagen 05: Verificador de Inscritos en el RNP 
 
Fuente: Registro Nacional de Proveedores Bienes y Servicios 
 
El comité encargado conforme a la calificación técnica y económica da como ganador al 
proveedor Luz Marina Apaza Machicao – Multi servicios Diego, con una oferta económica 
total de S/ 3,672.00 soles. 
De acuerdo con la documentación proporcionado por el área de logística se ha identificado que 






Imagen 06: No 001-2020-GR. CUSCO/DRSC/U.E.408 HOSPITAL ESPINAR 
 
Fuente: Hospital de Espinar 
Por ello, se identificó la deficiencia en el procedimiento que siguió el área de logística para la 
adquisición de este bien, en el cual no han cumplido con realizar el requerimiento en el sistema 
SIGA – MÓDULO LOGÍSTICA, asimismo debió ser visado por el servidor que lo emitió y el jefe 
del área usuaria. 
Además, se observa que por el pedio de 18,360 unidades de panes se han empleado dos pedidos 
de compra, el primero es por la cantidad de 10,000 unidades según el pedido de compra N° 
00110 el cual consta con la firma del solicitante o área usuaria y del jefe de unidad de seguros 
quien autoriza dicha adquisición, en el segundo pedido de compra N°00165 que es por la 





Cuadro 02: Cuadro de Cumplimiento 
 
Generalidades Si No N/A Observación  
Cumple con lo establecido en el 8.1.1. de la directiva interna         
a. En las especificaciones técnicas se encuentran prohibido hacer referencia de marcas, nombres 
comerciales o tipo de producto específico. x      
b. Los requerimientos son presentados con la debida anticipación.    x   
c. Los requerimientos son presentados con la debida anticipación por el área usuaria según el 
cronograma de actividades del POI 2020 x        
Cumple con lo establecido en el 8.1.2. de la directiva interna         
a. El requerimiento y pedido se realiza a través del "requerimiento SISTEMA SIGA - MÓDULO 
LOGÍSTICA" visado por el servidor que la emitió y jefe del área usuaria.   x     
b. 
El requerimiento se formaliza a través de un Memorando o informe del área usuaria.  
x     
No está en el legajo de documentos 
de la O.C. 
c. Se adjunta los términos de referencia o especificaciones técnicas, utilizando los Anexos N° 1 o 2, 
según corresponda. x        
Los requerimientos efectuados deben contar con la aprobación del Órgano al cual pertenecen. x        
Cumple con lo establecido en el 8.1.3. de la directiva interna         
a. Los requerimientos de capacitación o seminarios para el personal de U.E 408 Hospital de Espinar 
deben contar con la aprobación favorable de la dirección para su aprobación.     x   
b. Los servicios de terceros y consultoría son responsabilidad del área usuaria quien determinara el 
perfil y establecer los montos en función a la complejidad del servicio, especialidad y condiciones 
del mercado.    x   
c. Los requerimientos para la adquisición de equipos informáticos deberán contar con la aprobación 
favorable de la Unidad de Estadística e Informática.     x   
d. Los requerimientos para la impresión de banners, folletos u otros, deberán contar con la opinión 
favorable del área de presupuesto y autorización de la Dirección Ejecutiva y/o Oficina de 
Administración.    x    
Cumple con lo establecido en el 8.1.4. de la directiva interna         
a. Si el área usuaria no procede a la subsanación correspondiente en el plazo de dos días hábiles, la 
Oficina de Administración y/o unidad de logística podrá devolver el requerimiento informando 
sobre las observaciones encontradas.     x    
Cumple con lo establecido en el 8.1.5. de la directiva interna         
a. El memorando de solicitud de requerimiento para la contratación de pasajes aéreos 
internacionales deberá contar con la Resolución Ministerial de autorización.     x   







Procedimiento para la contratación de servicios: Fotocopias, impresiones y anillados 
El área de logística solicita el servicio de fotocopias e impresiones para los expedientes de 
órdenes de servicios y órdenes de compra del año 2020 con el fin de resguardar la 
documentación, adicional a ello el área de epidemiología solicita el servicio de anillado, impresión 
y fotocopiado el cual le permitirá que los colaboradores de salud brinden información a los 
pacientes. El tipo de adjudicación es sin procedimiento. Por lo cual sean solicitado las 
cotizaciones de dos proveedores: 
Cuadro 03: Comparación de proveedores 
Fuente: Elaboración propia 
Los integrantes de la comisión de procesos menores a 8 UIT indican en el acta de apertura 
de procesos que la solicitud por los servicios de fotocopias, impresiones y anillados, se origina 
por lo solicitado por el área de epidemiología, siendo está información incompleta en relación 
con los requerimientos o informes adjuntos en los legajos del pedido de servicio N° 55, ya que 








Nº Proveedores Verificación de 
las cotizaciones 
Precios 
1 Fredy, Huachalla Larico No Validó S/1,755.00 





Cuadro 04: Cuadro de Cumplimiento 
 
Generalidades Si No N/A Observación  
Cumple con lo establecido en el 8.1.1. de la directiva interna         
a. En las especificaciones técnicas se encuentran prohibido hacer referencia de marcas, nombres 
comerciales o tipo de producto específico.     x   
b. Los requerimientos son presentados con la debida anticipación. x      
c. Los requerimientos son presentados con la debida anticipación por el área usuaria según el cronograma 
de actividades del POI 2020 x        
Cumple con lo establecido en el 8.1.2. de la directiva interna         
a. El requerimiento y pedido se realiza a través del "requerimiento SISTEMA SIGA - MÓDULO LOGÍSTICA 
visado por el servidor que la emitió y jefe del área usuaria.  x      
b. 
El requerimiento se formaliza a través de un Memorando o informe del área usuaria.  
x     
No guarda concordancia con el Acta de 
apertura de procesos 
c. Se adjunta los términos de referencia o especificaciones técnicas, utilizando los Anexos N° 1 o 2, según 
corresponda. x        
Los requerimientos efectuados deben contar con la aprobación del Órgano al cual pertenecen. x        
Cumple con lo establecido en el 8.1.3. de la directiva interna         
a. Los requerimientos de capacitación o seminarios para el personal de U.E 408 Hospital de Espinar deben 
contar con la aprobación favorable de la dirección para su aprobación.     x   
b. Los servicios de terceros y consultoría son responsabilidad del área usuaria quien determinara el perfil y 
establecer los montos en función a la complejidad del servicio, especialidad y condiciones del mercado. x      
c. Los requerimientos para la adquisición de equipos informáticos deberán contar con la aprobación 
favorable de la Unidad de Estadística e Informática.     x   
d. Los requerimientos para la impresión de banners, folletos u otros, deberán contar con la opinión 
favorable del área de presupuesto y autorización de la Dirección Ejecutiva y/o Oficina de Administración. x       
Cumple con lo establecido en el 8.1.4. de la directiva interna         
a. Si el área usuaria no procede a la subsanación correspondiente en el plazo de dos días hábiles, la Oficina 
de Administración y/o unidad de logística podrá devolver el requerimiento informando sobre las 
observaciones encontradas.     x    
Cumple con lo establecido en el 8.1.5. de la directiva interna         
a. El memorando de solicitud de requerimiento para la contratación de pasajes aéreos internacionales 
deberá contar con la Resolución Ministerial de autorización.     x   






1. Se determinó que los procedimientos del control interno durante el primer semestre del 
2020 si inciden de forma directa en los procedimientos de contrataciones de menor 
cuantía, esto porque la unidad de abastecimiento no cumple en su totalidad con lo 
establecido en la directiva interna de unidad ejecutora 408, debido que se encontraron 
diversas irregularidades en los procesos de contratación de proveedores, así como 
inconsistencias en los legajos documentarios. 
2. En relación a los casos revisados se determinó que el control interno tiene incidencia en 
los procesos que ejecuta la unidad de abastecimiento, puesto que, no emplea de manera 
eficiente la comunicación con las áreas usuarias del servicio o bien, también no examinan 
los legajos documentarios entregados por los proveedores que participan en el proceso 
de contratación. 
3. Se estableció que el control interno incide en la elección de proveedores contratados para 
los bienes y servicios de menor cuantía, ya que no cuentan con un cuadro comparativo 
de precios históricos, generando que la entidad no realice de forma eficiente las 
cotizaciones y el análisis de los precios. Además, la falta de verificación de los 
proveedores inscritos en el registro nacional de proveedores podría invalidar el proceso 
de la otorgación de la buena Pro. 
4. El análisis de la investigación permite establecer que las contrataciones de bienes y 
servicios de menor cuantía inciden en la evaluación de riesgos, debido a que se 
encontraron irregularidades en el otorgamiento de la buena pro, ya que el proveedor 
seleccionado era el único que cumplía con los requisitos solicitados por las áreas usuarias 
ocasionando que el proceso no sea transparente, asimismo  se observan deficiencias en 
la revisión de los documentos, incumpliendo los procedimientos establecidos en su 
directiva interna para la adquisición de servicios o bienes de menor cuantía, generando 






1. En relación con las diversas irregularidades encontradas en el Hospital Espinar, se 
recomienda que los encargados y funcionarios del área de abastecimiento de la entidad, 
ejecuten acciones de revisión de los procedimientos realizados en las adquisiciones de 
menor cuantía, así como la supervisión en el cumplimiento de lo dispuesto en su directiva 
interna.  
2. De forma inmediata el director de la unidad ejecutora de la unidad 408, debe realizar la 
revisión de los canales de comunicación entre las áreas usuarias y la unidad de 
abastecimiento con el fin de agilizar la subsanación de los posibles errores que se puedan 
presentar en la elaboración de los documentos, así como la revisión documentaria por el 
área usuaria con la finalidad  de que lo detallado en los requerimientos sea igual a lo 
solicitado, además de garantizar el correcto uso de los componentes del control interno, 
en procedimientos de adjudicación con la entidad. 
3. Se recomienda a los encargados y funcionarios del área de abastecimiento tener un 
mayor control de la documentación física y electrónica, aparte de realizar constantemente 
la verificación y validación detallada de los fajos y expedientes de cada una de las 
contrataciones que realiza la entidad. 
4. Se recomienda a los funcionarios del área abastecimiento realizar capacitaciones e 
inducciones adecuadas y constantes hacia los colaboradores que están directamente 
involucrados con las compras o adquisiciones de servicios o bienes de menor cuantía, 
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Variables Definición Nominal  Dimensiones Indicadores 
INDEPENDIENTE:                   
V.1 Sistema de 
Control Interno 
El sistema de Control Interno 
Son las actividades, planes, 
métodos y procesos que 
emplea la entidad pública o 
privada en toda su 
organización, con el fin de que 
los recursos sean 
resguardados, utilizando la 
eficiencia y la eficacia el cual 
será medido en el logro de sus 
objetivos operacionales, 
tácticos y estratégicos 
Ambiente de Control 
Manual de procedimientos 
Código de ética. 
Evaluación de riesgo 
Identificación de Riesgos 
Cumplimientos de Objetivos 
Supervisión y Monitoreo 
Evaluaciones Continuas e independientes 
Resultados de los principales componentes 
DEPENDIENTE:                   
V.2 Contrataciones 
de Bienes y 
Servicios Menores 
o Iguales a 8 UIT 
Ley No 30225 "Ley de 
contrataciones del estado que 
en el artículo siguiente 
menciona: 
Contrataciones inferiores a 8 UIT 
Requerimientos de servicios y bienes 
Auditoría Interna en los procesos de contrataciones 
Proveedores 
Entrega de bienes y servicios 
Proveedores cumplen con los requisitos 
Unidad de abastecimiento 
Precios Históricos 
Indagaciones en el mercado 
